



Понятие «экспрессивность» в «Словаре русского языка» С. И. Оже­
гова означает «содержащий экспрессию, выразительный» [2]. Исходя из 
этого можно сделать вывод о том, что информация из любого источника 
должна быть экспрессивной, чтобы она могла привлекать внимание, быть 
понятной, запоминающейся и оказывать то или иное влияние на того, кто 
принимает информацию. Таким образом, экспрессивной должна быть не 
только речь, но и деятельность человека, поведение людей, многообразные 
невербальные формы передачи информации, учебные и наглядные посо­
бия, технические средства обучения (ТСО) и многое другое, что связано 
с передачей информации.
В психолого-педагогических науках экспрессивность понимается 
в более специфичном значении как выразительность, способствующая бы­
строму пониманию личности другими людьми. Теоретическое осмысление 
и выработка практических рекомендаций по совершенствованию экспрес­
сивности системы педагогических средств обучения и воспитания помогут 
педагогу и учащимся качественнее и эффективнее усвоить накопленный 
человечеством опыт и творчески применить его в любой деятельности.
Чтобы рассчитывать на успешность педагогической коммуникации, 
педагогу необходимо обладать определенной эмоциональной привлека­
тельностью. Знакомство с человеком начинается с внешнего вида. Выра­
жение лица, первая фраза, одежда и прическа сразу дают понять, что за че­
ловек перед нами, какое у него настроение. В первые минуты общения 
происходит обоюдная настройка собеседников друг на друга. И если чело­
век нам симпатичен, то с ним легче не только общаться, но и работать, так 
как ощущается радость взаимопонимания. Английский писатель и госу­
дарственный деятель XVII в. Филипп Честерфилд писал, что воспитан­
ность -  единственное, что может расположить к человеку окружающих 
людей с первого взгляда, ибо, чтобы распознать в нем большие способно­
сти, нужно больше времени.
Основная функция экспрессивности- привлечь внимание, помочь 
вступить в контаісг. При этом ведущая роль принадлежит речи и этикету.
За тысячелетнюю историю люди изобрели сложную систему ритуалов, 
словесных формул для установления контактов и поддержания доброжела­
тельных отношений при общении. Все эти ритуалы носят в основном экс­
прессивный характер и отражаются в речевом этикете общества.
Экспрессивность играет роль и в несловесных формах общения. Языко­
веды Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова подробно описывают жестово-ми­
мические коммуникативные знаки, которые сопровождают русскую речь [1 ].
Экспрессивность играет ведущую роль в процессе презентации ка­
кой-либо продукции, учреждения или предприятия. К этому нужно гото­
виться заранее, чтобы с первых слов показать «товар лицом». В жизни нам 
постоянно приходится осуществлять и самопрезенацию. Для самопрезен- 
тации достаточно нескольких минут времени. Однако важно, чтобы они 
были насыщены рациональной и эмоциональной информацией.
Экспрессивность часто отождествляют с эмоциями и чувствами. 
Чувства разнообразят нашу жизнь, делая восприятие более ярким. Познать 
что-либо, не опираясь на чувства и эмоции, невозможно. При этом знак 
эмоции не имеет значения для достижения положительного результата. 
Так, М. И. Кутузов своей деликатностью добивался тех же результатов, ка­
ких запальчивый А. В. Суворов достигал бравадой и скандалом. В процес­
се обучения, для того чтобы какой-нибудь образ глубоко врезался в па­
мять, необходимо, чтобы чувство возбуждалось самим этим образом или, 
по крайней мере, чтобы запоминаемый образ находился в тесной связи 
с тем, который проникнут чувством, причем безразлично, какого рода это 
чувство: страх, любовь, гнев или удивление.
В педагогической коммуникации предпочтительнее использовать 
положительные эмоции. Когда перед педагогами в качестве эксперимента 
была поставлена задача уменьшить число негативных оценок, стимулиро­
вать высказывания учеников, увеличить количество повторов и сократить 
число исправлений, то в результате замена отрицательных эмоций поло­
жительными привела к значительному улучшению знаний учащихся и по­
вышению интереса к обучению. Экспрессивность педагога, особенно на 
занятиях по иностранному языку, позволяет создать на уроке праздник по­
знания, когда учащиеся чувствуют себя свободными и раскованными 
и в то же время заняты постоянной работой, проявляя активность. Такой 
педагог применяет во время занятия разнообразные наглядные пособия, 
ТСО, вводит в урок элементы игры; он бодр и весел, его жесты разнооб­
разны, юмор заразителен. Постоянное использование педагогом элементов 
экспрессии порождает на занятии деловое настроение у учащихся.
Задача каждого педагога -  не просто передать сумму фактов, а пока­
зать красоту своего учебного предмета и образец доброжелательных от­
ношений между людьми. Вот в этом и заключается сущность экспрессив­
ности в педагогической коммуникации. Прогрессивно развивающемуся 
обществу нужны увлеченные, знающие и умеющие люди, характерной 
чертой которых будет экспрессивность.
Педагогам давно известно: чтобы осмыслить что-то, нужно об этом го­
ворить, т. е. выразительно проявлять свои идеи и отношения. Этому способст­
вуют различные упражнения и тренинги, методы формирования коммуника­
тивности. Основная цель таких тренингов -  сформирован? совокупность уме­
ний задавать вопросы, внимательно слушать собеседников, проявлять инициа­
тиву при решении сложных задач, демонстрировать гибкость в общении.
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Н. В. Белоцерковская
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВАМ ДИЗАЙНА
В настоящее время активное развитие получило дизайн-образование, 
связанное с подготовкой дизайнеров-профессионалов. С большими труд­
ностями осуществляется дизайн-образование в общеобразовательной шко­
ле. До сих пор не определено место дизайна в системе школьных дисцип­
лин. Элементы дизайна включаются в программы отдельных предметов.
Анализ культурологической концепции технологического образова­
ния, содержания образовательной области «Технология» позволил вы­
явить, что ее основой является изучение процесса дизайна -  проектирова­
ния и изготовления изделий. Проектная культура как часть общей культу­
ры должна стать стилем мышления учащихся.
Достижение в полном объеме сформулированных выше целей и за­
дач технологического образования предполагает прежде всего подготовку 
нового поколения учителей технологии и предпринимательства. В частнос­
